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Drink Specials
Bud Light, Miller Lite, & Coors Light 
16 oz drafts...$1.75
Woodchuck Cider.........................reg. $2.95
Special $2.50
LUNCH 
- Pulled Chicken Club.....................$3.95
- Pasta Salad....................................$2.95
- BBQ or Lemon Chicken...............$7.50
Karaoke
Night
8-10pm
MONEY’S LOW
AND YOU WANT TO
GO OUT?
Y O U R
LANDLORD’S
BEGINNING TO
SCREAM &
SHOUT?
NOW YOU KNOW WHAT
YOU NEED TO DO,
ONE AD IN THE
DAILY EASTERN NEWS
CLASSIFIEDS
WILL MAKE MONEY
FOR YOU!
CALL 581-2812
T h e
D a i l y
Eastern
N e w s
Advertise
with us
it
pays
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robbing drug dealers
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Friends
&Co
Thursday
Free Concert Sat. 11/29
Sam Adams & Becks Dark
Labatt Blue
$200
$125
Pints
Bottles
The Belmont 
Playboys 
from Charlotte, NC
509 Van Buren         348-2380
Starts at  10:00
??????????????
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??????????????
??????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Aaron
Anderson
Alpha Sigma Tau
would like to thank
of Sigma Pi 
for being a wonderful
sweetheart. 
WE LOVE YOU!
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ???? ????? ??? ?
???????? ??????????? ???????? ??? ???? ?????????? ??
????? ???????? ???? ? ?????????? ? ???? ??
???????????? ??????? ??? ??? ??????? ????????? ??? ????
??????????????????????
??? ?? ???????? ??????????? ???? ????? ??? ?????????
??????????? ???????????? ?????? ???????????????
???????? ????????? ?? ???????????????????? ??????
??????
???? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????????? ???? ??? ????????? ???????????
??? ???????????? ??? ?? ?????????? ??? ?????? ??? ????
??????? ??? ????? ???????? ???? ??????? ?????????? ???
?????????? ???????????? ??? ????? ????? ??? ????????
?????????
??????????????????????????????????????? ????????
???????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ????
??????? ?????? ???????????????????????? ???? ????????
??????? ????????? ??????????????? ?????????? ??????
???????????
?????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????? ??? ???? ?????? ?????? ??? ???
????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
First sexual harassment policy
put in writing by City Council 
Panelists discuss homosexual,
heterosexual couples’ dynamics
ANNA BETZELBERGER/Staff photographer
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?? ?????? ??? ????????????? ??????????????? ???????? ??????????????
??????????? ?????????????????????????????????????
By AMANDA MADDOX
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???? ???????? ????? ??? ???? ????
?????????????????????????????
?? ??? ??? ????? ?????????
?????????? ?????? ????????? ????
?????? ???????? ??? ?? ????? ??? ???
??????? ???????? ??? ??????????
?????????????????????
???? ??????????? ??? ??? ????
?????? ?????? ??? ?????? ??????? ??
???????????????????????? ??
??????????????????????????????
???????????????????????????????
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????????????????????????????
??????? ??? ??????? ??????? ???
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?????????????????????????????
??? ????? ????????? ???? ??? ?????
????????????
?????? ??? ?? ???????????? ????
???????????????? ??????? ???? ??
???????? ?? ? ???????? ?????
????????? ?? ?????? ??????????
???????????????????????????????
??????? ???????? ?? ????? ????
?????????????????????
????????????? ???????? ?????
??????? ? ?? ? ?????????? ????
??????????????? ??????????
????? ???? ?????????? ??????????
???????????????????????????????
??????????
?????? ??? ???? ??????? ????? ?
?????????? ? ?? ? ???? ? ????? ???
???????????????????????? ?????
???????????????????????????????
??????? ??? ???? ??????? ??? ??????
???????????? ??? ??? ????? ??????
????????
?????? ??? ? ?????? ??
???????????? ???? ???????? ???????
??? ???? ???????????? ????????
??????????????????????????????
???? ? ??????????? ???? ???
????????????????????????????
????????? ? ??????? ??????
????????????????? ???????????
Patchwork production 
helping bring AIDS Quilt
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?Every experiment is like a weaponwhich must be used in its particularway – a spear to thrust, a club to strike.
– Philippus Aureolus Paracelsus
German alchemist (c.1493-1541)
today’s quote
Apportionment Board has become a bank
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????? ???????
?????????????? ???????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????
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??? ???????????????????
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????????????????????????? ???????????????? ?????
???????????? ????????????????????? ??????????????
???????????????????????????? ?????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????? ?
??????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ??????
????????????????????? ??????????????????? ?????
??????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ???
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???????????????????????????????????????????????????
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???? ????? ?????????????????????????
Editorial
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???????????????????????????????????? ??
???????????????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? ????????? ???????? ????????
????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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????????????????????????? ??????????
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?????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????? ??
???????????? ??? ???? ??????????????? ??
?????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????L.E. Crofutt
assistant professor emeritus 
of botany
??????????????
????????????????? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
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?????? ????????? ???????????????????????
??????????????????? ???? ?????????? ???
???????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? John Speer
1958 Eastern graduate,
professor emeritus of botany
your turn
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???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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???? ?????????? ?????? ???? ????????? ????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ???? ????? ???????? ????? ????? ??? ???????
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BRIAN ANDERSON
?????????????????
?????????????????
???????????????
????????????? ?
???????????? ?????
????????????????
?????????????????
??????????????????
??????????????
L e t  y o u r  v o i c e  b e  h e a r d .  E - m a i l  u s  a t  c u r l b 4 @ p e n . e i u . e d u
Pass Individualized
Studies; it covers all
bases for students
Downgraded to option
from major, botany’s
recognition will erode
Let everyone see how
much will be saved in
botany-zoology merger
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ADVERTISE
with
us,
the 
eastern
news!
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????
424 W Lincoln
348-5556
4th Annual
Pie and Cake Sale
Nov. 20-22
$3.00 OFF
All Pies and Cakes
Pies and cakes must be paid for
and picked up by 
Saturday November  22nd
PIES
Oreo
Pumpkin
Snickers Bar
White Chocolate
Mousse
Black Bottom
Peanut Butter
Cup
Heath Bar
Trutle
Chocolate Mousse
advertising in the
daily eastern news
promotes family
togetherness.
really.
By HEATHER CYGAN
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????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????? ????????
????? ???? ?????????????????????? ???
??????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????
Police on the ‘slasher’ watch
By JOE SANNER
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????????????????????????????
????? ??? ?? ????? ???????? ??? ???
?????? ????? ??? ???? ??????
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???? ?????????????????? ??
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??????????????????????????????????
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????????? ?????? ??? ??? ?????????
???????? ??????? ???????? ????? ???
???? ?????? ???? ?????????????? ???
????????? ????????????????????
???????
??? ?????? ????????????????????
????? ?????????????????? ????
????????? ??? ?????????? ???????
???????? ??? ??????? ????? ???? ?????
????????? ??? ???? ????????????
??????????
????????? ???????????????????
?????? ??? ??? ??????? ?? ??????
???????????????
AB to consider
$22,000 loan to UB
???????????
?????????????
?????????????
????????
IKUYA KURATA/Photo editor
?????? ????????????? ????? ???? ?????? ?????? ?????????????? ??????? ??? ????
???????????????????????????????
???????????????
???????? ???
???????????????
By JUSTIN KMITCH
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???????? ??? ????????????????? ???
???????????????????????????????
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????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????????????????????????? ???
?????????????????????????? ??
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????? ????????????? ?????????? ????
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?????????????????????????????????
????????????? ????????????????????
??????? ?????? ????????????? ???????
??????????????? ????????????
Eastern to offer degree at Parkland
??????????? ?????? ????????
????????? ????? ??????????? ??????
??? ????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
????????????????? ???????????
???? ?????????????????????? ?????????
???????????????????????? ????????
??? ????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????
?????????????????? ?????????????
???? ?????????????? ??? ?????
?????????????????????? ?????????
?????? ?????????? ??? ???????????????
????? ???????????? ????????? ??????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ??
???????????????????????? ??????????
???????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????? ???
???????? ????? ??????? ??????????? ??
??????????????????????????????
????????? ???????????????????????
?????? ?? ???????? ?????? ??? ???
???????????????????????????? ??
??????? ?????? ?????????????? ???
???????????????????????????????????
??????? ???????????????????????
??????????????? ?????????????????
??????????????? ??????????
Car bomb kills 23 people
at Indian movie studio
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The Women of Alpha Phi are PROUD to Introduce
their New Initiates
Vanessa  Aceto
N ico l e  Adams
D iana  Baumruk
Karen  Beve r l y
Stephan i e  B la i r
Cour tneyB l eke
Laur i e  Bozenda
Emi l y  Buck l e y
B i z zy  Burke
Gretchen  C la r k
Ke l l i  C ronk i te
Me lan i e  Denn is
A ng i e  DeMuth
Kat i e  Doehner
Kr ist ine  Engberg
A n jo l i  Faso
Kar ina  Free r
Pam Fuoss
Ange la  G io rg i
Cour tney  Goem be l
Lo ra  I nman
Miche l e  Janek
Miche l l e  K i r i nc i c h
Car r i e  Kop ina
Kr ist in  Lange
Tat i  Lang iahr
Sara  Langev in
Meghan  LaRo c he
Kat i e  Lotz
Nata l i e  Mace l l a i o
Magg i e  Manzk e
Car r i e  Masek
Sh ianna  Mead
Sara  Meye r  
Dena  Montana
She l i a  Mor r i so n
Chr issy  N e r i
Sara  No m e m an
K aty  O ’ Su l l i van
Ann i e  R e e se
Sarah  R o uss in
K r is i tn  R utte r
Sara  Saue r
K ac e y  Sc haf f rath
A le x is  Sm ith
E r i c a  Sm ith
And re a  Tag l i v i a
T he re sa  Wag ne r
Che l e se  W h i te
Ang i e  W i l l i s
Be c k y  Wo o d m an
Jo l e r i e  Zum w a l t
M e l i ssa  M ak i
Large One Topping
and Twisty Sticks
(Pan $1 Extra)
348-1626
Late Night
Special
offer valid 11:00 pm to
close daily
$799
By LESLEY CHINN
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RHA to accept nominations for executive positions at meeting
By SCOTT DUENSING
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Jazz concert to make
Dvorak Hall ‘swing’
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students civil rights
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YOU!
Has your group had its picture taken 
for the 1998 yearbook yet?
Times are limited to first come first serve!
TODAY THRU
FRIDAY ONLY
Call and make your
appointment now!
This is your 
LAST CHANCE!
581-2812
call
for times and prices
???????? ????? ????????????
????? ?????????? ??????????????
?????????? ???? ??? ????? ???????? ??
?????? ????????? ?????? ??????? ??? ?
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???? ?????????? ???????? ??? ???
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?????? ???? ????????? ???? ??????
???????????
?????????? ????? ????? ??? ?????
????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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???????????? ???? ???????? ????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
????? ?????????? ???? ???? ??? ?????
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??????? ????????????? ???????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
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????????? ???????????? ????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????? ??????????? ????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ?????????? ????????????????? ???????????
???? ?????????????????????? ??????????????????????
???? ?????????????????????????? ?????? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????
?????? ???????? ???????????? ??????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????? ???????? ?????? ??? ?? ??????
???????????????? ????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ????? ????????????? ??? ???
????????? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????
???? ????????? ?????????? ???????????????????
????????? ??????? ??????? ?????????? ???????????????
???????????????? ??? ?????????? ???? ???????? ?????? ????
????????????????? ????? ?????????? ???????????? ???? ???
?????? ??????????????????????
Welfare officials hoping to take
custody of children in apartment
??????????????????????
??????????????????????????????
???????? ?????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????? ??????
??????? ????????????????????
???? ??????? ???? ?? ?????????
???????????????? ????? ?????? ??????
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?????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????? ???? ???????????
??????????????? ???? ???????? ???
??????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ??????
Ex-wife testifies in bombing trial
Baptist boycott doesn’t
faze Disney chairman
?????????? ???? ????? ?
??????? ?????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ???? ??
??????????? ?? ???????? ??????????
???????????????? ?????????
???? ??????? ??? ?? ?????????? ??
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????????? ??? ???????????????????
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??????????? ????? ????????????? ??
??????????? ????? ?????? ???? ?????
??????? ??? ???????????????? ??????
???????????????????????????????
??????????? ???????????????? ???
???????????????????? ????????
???? ??????????????? ???????? ??????
?????
Heroin addiction can
be cured, panel finds
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#10 Eastern Ken.
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Spring Break ‘98
28 hours of All-You-Can Drink
FREE
In cancun and Negril
from $369
packages also available
to: Nassau, Bahamas
Ft. Lauderdayle, Fl
S. Padre Island, Tx
1-800-657-4048
Travel Free! Call for details
Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE
in
The Daily
Eastern
News
(Deadline: 2 Business Days
Before Ad is to run)
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
Julie
Koeller
T h e
D a i l y
Eastern
N e w s
Advertise
with us
it
pays
2
Used CD’s on
SALE
$ 5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
Wrestlers bolster lineup with transfers
IKUYA KURATA/Staff photographer
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McGriff dealt to Devil Rays for player to be named
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Mike 
Blanford
Alpha Sigma Tau
proudly presents
of Sigma Phi Epsilon
as our 1997-98
Sweetheart
think of the pilgrims.
advertise.
advertise.
ad
ver
tis
e.
advertise.
ad
ver
tis
e.
advertise.
advertise.
advertise.
By MATT WILSON
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Eastern Kentucky looks to improve with new coach
Eastern Kentucky
University
1996-97:
8-18 overall, 6-12 OVC
1997-98 prediction:
Eighth place in the
OVC
Head coach
Scott Perry
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Lady hoopsters seek victory in Tulsa
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Eastern Kentucky
Austin Peay 
Morehead State
Murray State
Tennessee-Martin
Tennessee State
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Middle Tenn. State
Southeast Missouri 
Tennessee Tech
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Volleyball
tourney
seeds set
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Eastern cheer team among best in country
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Colonels ride win streak into Charleston
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